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ABSTRACT 
Increasing dependency of electrical energy has led to rapid growth of power 
system which results to few uncertainties. Instability problem in power systems have 
become one of the most important concerns in the power industry which lead to 
blackouts. Power disruption and individual power outage one of the major problem 
affect the economy of the country. If the exchanges were not controlled, some lines 
located on particular paths may become overloaded or congested. Plus, 
uncontrollable reactive power losses results to instability to maintain the voltage at 
all the buses around the nominal value lead to voltage collapse. It is important to 
have high efficiency, maximum reliability, and security in design and operation of 
power system. Recent development of power electronics introduces the use of 
Flexible AC Transmission System (FACTS) controllers in power systems. FACTS 
controllers are capable of controlling the network condition in a very fast manner and 
this feature of FACTS can be exploited to improve the stability of a power system. 
The aim of this project is to study the effect of Thyristor Controlled Series Capacitor 
(TCSC) to mitigate contingencies in transmission line by locating TCSC at the most 
sensitive line thru reactive power loss sensitivity indices approach. This project also 
focus on total reactive power loss reduction and transmission line loadability on 
tested small network (5 bus) and large network (modified IEEE 14 bus) system. 
Apart from that, the effect of degree of compensation of TCSC as well been studied. 
These studies and investigation was carried out using MATLAB/MATPOWER 5.0 
and Power World Simulator GSO 18. This project concludes that the proposed 
approach is efficient for solving line contingencies, power losses reduction and line 
loadability in which meet the objectives of this research. 
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ABSTRAK 
Peningkatan kebergantungan tenaga elektrik telah membawa kepada 
pertumbuhan pesat sistem kuasa yang mengakibatkan kepada beberapa 
ketidaktentuan. Masalah ketidakstabilan dalam sistem kuasa telah menjadi salah satu 
kebimbangan yang paling merisaukan dalam industri tenaga yang membawa kepada 
kelumpuhan. Gangguan kuasa dan gangguan kuasa individu salah satu masalah 
utama menjejaskan ekonomi negara. Jika bursa tidak terkawal, beberapa baris di 
laluan tertentu boleh menjadi terlebih beban atau kesesakan. Tidak terkawal 
kehilangan kuasa reaktif yang tidak terkawal telah menjurus keputusan untuk 
mengekalkan ketidakstabilan voltan pada semua bas di sekitar plumbum nilai 
nominal kepada keruntuhan voltan. Ia adalah penting untuk mencapai kecekapan 
tinggi, kebolehpercayaan yang maksimum, dan keselamatan dalam reka bentuk dan 
operasi sistem kuasa. Pembangunan baru-baru ini memperkenalkan  kuasa elektronik 
menggunakan Sistem Penghantaran Fleksibel AC (FACTS) dalam sistem kuasa. 
FACTS mampu mengawal keadaan rangkaian dengan cara yang sangat cepat dan ciri 
ini boleh digunakan sepenuhnya untuk meningkatkan kestabilan sistem kuasa. 
Tujuan projek ini adalah untuk mengkaji kesan Tiristor Kawalan Siri Capacitor 
(TCSC) untuk mengurangkan tanggungan luar jangka dalam talian penghantaran 
dengan mencari TCSC di barisan paling sensitif melalui indeks sensitiviti kehilangan 
kuasa reaktif mendekati. Projek ini juga memberi tumpuan kepada pengurangan 
jumlah kehilangan kuasa reaktif dan talian penghantaran keupayaan beban di 
rangkaian kecil (5 bas) dan rangkaian besar (IEEE 14 bas) sistem. Selain itu, kesan 
tahap pampasan TCSC dan dikaji. Kajian-kajian dan siasatan telah dijalankan dengan 
menggunakan MATLAB/MATPOWER 5.0 dan Power World Simulator GSO 18. 
Projek ini menyimpulkan bahawa pendekatan yang dicadangkan adalah berkesan 
untuk menyelesaikan tanggungan luar jangka talian, kuasa dan kerugian pengurangan 
keupayaan beban talian yang memenuhi objektif kajian ini. 
 
